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JUS SEMANGKA DAN PERUBAHAN TEKANA DARAH PADA 
PRALANSIA HIPERTENSI 
oleh: Yulfia Rika Puspita Dewi 
 
Hipertensi merupakan penyakit kronis dan penyakit degeneratif. Hipertensi 
memerlukan pengobatan yang lama dan seumur hidup. Ketidakpatuhan minum obat 
merupakan pemicu seseorang mengalami hipertensi. Cara mengatasi hipertensi 
yaitu melakukan terapi nonfarmakologis dengan mengkonsumsi jus semangka. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh jus semangka terhadap perubahan 
tekanan darah pralansia hipertensi. Desain penelitian menggunakan Pra-
Eksperimental One-Group Pra-Post Test Design. Populasinya keseluruhan 
penderita hipertensi pada komunitas hipertensi di Puskesmas Pacarkeling pada 
bulan Mei tahun 2018 sebanyak 40 orang. Sampel 26 orang yang memenuhi kriteria 
usia 45-59 tahun, hasil tekanan darah mulai dari normal tinggi sampai hipertensi 
derajat III, tidak memiliki komplikasi seperti stroke, infark miokard, gagal ginjal, 
dan tidak meminum jamu. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. 
Variabel independen adalah jus semangka 200 gram setiap kali minum diberikan 
pada pagi, siang, sore, menggunakan alat ukur Standart Operational Procedure 
(SOP). Variabel dependen adalah tekanan darah menggunakan alat ukur SOP 
pengukuran tekanan darah dan tensimeter. Uji statistik Paired Sample T-test 
menunjukkan ρ = 0,000 < α = 0,05 yang artinya terdapat pengaruh jus semangka 
terhadap perubahan tekanan darah pada pralansia hipertensi, dengan rata-rata 
penurunan tekanan darah sebesar sistole 22,15 mmHg dan diastole 11,81 mmHg. 
Jus semangka dapat disarankan untuk pengobatan nonfarmakologi dalam 
memperbaiki hipertensi dengan mudah dan murah. 






















WATERMELON JUICE AND BLOOD PRESSURE’S CHANGE TO 
HYPERTENSION’S PRA-ELDERLY 
By : Yulfia Rika Puspita Dewi 
Hypertension is a chronic and degenerative disease. Hypertension requires 
prolonged and lifelong treatment. Noncompliance with medication is a trigger of 
someone  experiencing hypertension. The way to resolve hypertension is doing 
nonpharmacological therapy by consuming watermelon juice. This researh aims to 
determine the effect of watermelon juice on blood pressure’s changes in 
hypertension pra-elderly. This research design uses Pre-Experimental One-Group 
Pre-Post Test Design. The total population of hypertension in hypertension 
community at Pacarkeling health center in May 2018 as many as 40 people. 
Samples of 26 people with criteria, age 45-59 years, the blood pressure result high 
normal until III degree hypertension, don’t have complication like a stroke, 
myocardial infarction, renal failure, and not drinking herbs. Sampling technique 
using purposive sampling. Independent variable is 200 gram watermelon juice 
every drinking in the morning, afternoon, evening, using Standart Operational 
Procedure (SOP). Dependent variable is blood pressure using measurement of SOP 
blood pressure and sphygmomanometer. Paired T-test Statistics indicate 
p=0,000<α=0,05 which means there is the effect of watermelon juice on changes 
in blood pressure to hypertension’s pra-elderly, with an average drop in blood 
pressure of systole 22,15 mmHg and dyastole 11,81 mmHg. Watermelon jiuce can 
be recommended for nonpharmacological treatment in fixing hypertension easily 
and cheaply.   
Keywords: Watermelon juice, hypertension, and pra-elderly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
